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Vienna, Austria 
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Maryland 
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Austria 
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Scott Schuths, Concordia University, 
Chicago 
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Kingdom 
Sandro Serpa, University of the Azores 
Harun Serpil, University of Wisconsin-
Madison 
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Georgios Sideridis, Harvard Medical School 
Dale Snauwaert, The University of Toledo, 
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Vicky Spencer, George Mason University 
Kris Stewart, University of Wisconsin, 
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Liberal Arts 
Anita Summer, University of Vienna, Austria 
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University 
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Pittsburgh  
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